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 • Turkey has the world's 15th largest GDP. 
 
• Turkey has the EU’s 6th largest GDP. 
 
• GDP: $1.119 Trillion (2010) 
 
• GDP per capita: $13,39 (2010) 
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• İthalatımız: 
• Palmiye yagı,  
 
• elektronik entegre devreler 
 
• katod ısınlı renkli resim 
tüpleri, polyester iplik,  
 
• alıcı içeren verici cihazlar,  
 
• kauçuk, dokunmus mensucat,  
 
• babassu yagları ve polivinil 
klorür 
İhracatımız:  
 
Zırhlı Askeri araçlar 
 
Halı ve yer kaplamaları, 
 
Disodyum tetraborat, 
 
Sentetik/suni elyaftan 
kadife seklinde dokunmus hazır 
esya,  
 
mefrusat esyası, Tütün, domates,  
 
Traktör, bor oksitleri, borik asitler, 
 
Transformatörler, nohut olarak 
sıralanabilir 
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• Ungku Abdul Majid 
• Ungku Abdul Hamid 
• Ungku Abdul Aziz 
• Dato Jaafar 
• Dato Onn who was the founder of UMNO 
• Tun Hussein was the third Prima Minister of 
Malaysia. 
• Abdullah al-Attas 
• Ali al-Attas 
• Hussein Alatas (d. 2007) 
• Naquib al-Attas (b. 1931), 
• Current Prime Minister, Tun Najib Abdul Razak. 
 
• In Turkey, Islamic banking experience began on 
the 16th of December 1983. 
 
• Three companies Al Baraka Turkish Special Finance 
House (1985),  
 
• Faisal Finance (1985), 
 
• Kuwait Turkish Finance (1989) made joint 
companies. 
 
• The Primeminister, Tun Najib Abdul Razak. 
• 5 Ministers, 
• 90 delegates visited to Turkey. 
 
• Met: President Abudullah Gül, Primeminister 
R.T. Erdoğan. 
 
• Made agreement on the following points: 
• Strategic Partnership Malaysia-Turkey 
• Free Trade  
• Defense,  
• Industry,  
• Automotive,  
• Petroleum, gas 
• Lifting visa requirements. 
• MoU and Student Exchange Protocole 
• Direct Flight KL-Istanbul 
• Year of Malaysia  
• Year of Turkey 
 
• For the Malaysian Army FNSS, 257 
units, 8x8 armed combat forces 
vehicles ordered which costs 600 
million dollars. 
 
• Bilateral trade totalled under US$794 
million last year, in favour of Malaysia, 
which exported goods worth US$656 
million to Turkey and imported US$138 
million of goods.  
 The Visit of Babacan 
Global Islamic Finance Forum 18-20 September 2012  
The Future will 
be significantly 
bright. 
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